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SAŢETAK 
Tjelesna aktivnost neophodna je kako za odrasle, tako i za djecu. Nedostatkom tjelesne 
aktivnosti ugrožene su motoričke sposobnosti i opće zdravlje djeteta stoga je važno od 
najranije dobi svakodnevno ostaviti dovoljno prostora i vremena za bavljenje nekim oblikom 
sportske aktivnosti. U posljednje vrijeme teško je kod pojedine djece izazvati interes, s 
obzirom da sve više vremena provode unutra, u zatvorenim prostorijama, najčešće za 
računalom. Uz bezbroj ponuđenih aktivnosti, bez obzira na one na kojima roditelji inzistiraju, 
djeca danas uglavnom izabiru onu koja im se čini najzanimljivijom, koja je najpopularnija 
među vršnjacima ili su u njoj najuspješniji. Prilikom odabira sportske aktivnosti kojom će se 
dijete baviti važno je slušati dijete, uvažiti i podržati njegove želje jer ono na taj način  dobiva 
pozitivnu informaciju o sebi kao osobi, svojim sposobnostima te gradi samopouzdanje. Kroz 
takve sportske aktivnosti djeca uče raditi, ako se radi o kolektivnim sportovima onda ujedno i 
uče odnose prema drugima, više cijene kako fizički tako i mentalni rad te počinju shvaćati 
njihovu povezanost i korisnost.  
Ključne riječi: djeca, sportske aktivnosti, roditelji, interes 
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1. UVOD  
Sportske aktivnosti proizašle su iz igara za koje moţemo reći da su sastavni dio ţivota 
svakog djeteta. U predškolskom razdoblju sport bi trebao imati funkciju igre. Razne 
sportske igraonice za djecu organiziraju se izmeĊu njihove ĉetvrte i pete godine ţivota 
preko kojih se djeca pobliţe upoznaju sa sportom, sportskim aktivnostima, rekreacijom 
te stjeĉu dobru podlogu za kasnije bavljenje odreĊenom sportskom aktivnošću. Od 
velike je vaţnosti da se djetetu ponudi što veća kombinacija aktivnosti što mu zapravo 
kasnije i pomaţe shvatiti što ga od toga najviše zanima i privlaĉi. Djeca predškolske 
dobi vesele se gotovo svim aktivnostima, ponajprije iz razloga jer je za njih najbitnije 
druţenje i upoznavanje s vršnjacima, a uz to su aktivna, mogu se nesmetano kretati, 
trĉati te upotrijebiti višak svoje energije. Za djecu je neophodno da budu aktivni kako bi 
se kroz pojedine sportske aktivnosti utjecalo na njihove motoriĉke aktivnosti (brzina, 
ravnoteţa, koordinacija i ostale), njihov rast i razvoj te na funkcionalne sposobnosti. 
Stoga je potrebno djeci već od najranije dobi predoĉiti vaţnost tjelesne aktivnosti koje 
je neophodna za pravilnu funkciju organizma i odrţanje zdravlja. Kroz kretanje, igru i 
sport dijete upoznaje prostor i okolinu oko sebe, ali takoĊer upoznaje samog sebe. 
Roditelji su na neki naĉin zaduţeni za izbor sportskih aktivnosti u kojima će njihovo 
dijete sudjelovati, ali pritom je vaţno slušati ţelje djeteta i  dobro poznavati djetetove 
mogućnosti ili ograniĉenja. Djecu treba motivirati i poticati na što više kretanja jer ono 
je kljuĉ djetetova razvoja. U sklopu prvog poglavlja definirana je tjelesna aktivnost, 
koje su njezine dobrobiti, kako ona utjeĉe na zdravlje djeteta, koji su ciljevi i zadaće te 
što je karakteristiĉno u predškolskom razdoblju. U drugom poglavlju govori se o 
slobodnom vremenu djece, vaţnosti igre, odabiru aktivnosti, ulozi roditelja i odgojitelja 
u tom procesu te o pogodnom vremenu za ukljuĉivanje djeteta u neku aktivnost. U 
trećem poglavlju govori se o ukljuĉivanju u sportske aktivnosti djece s poteškoćama u 
razvoju. U sklopu ĉetvrtog poglavlja govori se o individualnim i ekipnim sportovima, o 
ĉemu ovisi sam odabir te na što se utjeĉe pojedinim sportom. Peto poglavlje usmjereno 
je na sam proces planiranja i programiranja sportskih aktivnosti djece predškolskog 
uzrasta, a u šestom se govori o sportskim aktivnostima koje su prisutne u djeĉjim 
vrtićima. U sedmom poglavlju naglašene su sportske aktivnosti u djeĉjim vrtićima. 
Posljednje, osmo poglavlje, odnosi se na provedeno istraţivanje koje je vezano uz temu. 
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2. VAŢNOST TJELESNE AKTIVNOSTI KOD DJECE 
„Tjelesna se aktivnost obiĉno definira kao svako kretanje tijela povezano s mišićnom 
kontrakcijom što povećava energetsku potrošnju iznad razine u mirovanju. Tjelesna 
aktivnost, zdravlje i kvaliteta ţivota usko su meĊusobno povezani. Ljudskom tijelu je za 
optimalno funkcioniranje i izbjegavanje bolesti potrebna redovita tjelesna aktivnost. 
Aktivan ţivot pruţa mnoge društvene i psihološke koristi jer tjelesno aktivnije 
populacije su sklonije dulje ţivjeti nego neaktivne (Prskalo i Sporiš, 2016; 50).“ 
„Tjelesno vjeţbanje obuhvaća sve pokrete, kretanja i aktivnosti koje ĉovjek svjesno 
primjenjuje i koristi za svoj razvoj, razvoj svojih osobina i sposobnosti, za usvajanje 
motoriĉkih znanja, usavršavanje motoriĉkih dostignuća te za oĉuvanje i unapreĊivanje 
svoga zdravlja (Findak, 1995; 10).“ 
Slika 1: Tjelesna aktivnost djece 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Roditelji i dijete, http://www.roditelji.hr/vrtic/1-sat-tjelesne-aktivnosti-
na-dan-obavezno-za-zdravlje-djece/, pristup 16.6.2018. 
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2.1. Predškolsko razdoblje 
Smatra se da je predškolsko razdoblje jedno od najvaţnijih u ţivotu djeteta jer se tada 
stvaraju dobre ili loše osnove koje kasnije formiraju ĉovjeka. Mnoge pogreške tada 
uĉinjene u procesu odgoja mogu se negativno odraziti u kasnijim fazama razvoja djeteta 
i to posebno u formiranju osnovnih crta njegove liĉnosti i karaktera. Zato se tom 
razdoblju ţivota mora posvetiti velika pozornost (Karković, 1998; 15). 
Nedavna istraţivanja i sportska praksa pokazali su da je ipak moguće provoditi 
organizirani sportski trening i u toj dobi. Drugim rijeĉima, djeca se vrlo rano ukljuĉuju 
u trenaţni proces (od ĉetvrte do šeste godine ţivota), najĉešće u okviru osnovnih i 
univerzalnih sportskih škola ili u vrtićima u okviru integriranih i skraćenih sportskih 
programa. Rano ukljuĉivanje u sport predstavlja bazu za daljnje bavljenje 
organiziranom sportskom aktivnošću, a takoĊer pomaţe roditeljima i djeci pri selekciji 
najprikladnijeg sporta (Karković, 1998; 15).  
Razvoj predškolskog djeteta od treće do sedme godine obiljeţen je znaĉajnim rastom u 
visinu i razvojem funkcija organa, kosti postepeno okoštavaju pa mu ne odgovara dugo 
stajanje, sjedenje niti hodanje, izraţena je potreba djeteta za kretanjem i stalna 
aktivnost. Psihiĉki je razvoj obiljeţen nestalnom paţnjom, velikim interesom za 
upoznavanje svijeta oko sebe. Ovo je razdoblje izrazito vaţno za zdravstveno stanje 
djeteta i njegove karakterne osobine u kasnijim godinama. Stoga je vaţno djeci 
omogućiti da skaĉu, trĉe, penju se, provlaĉe, igraju se s raznim materijalima poput vode, 
pijeska u prirodnom ambijentu (Novak-Reiss, 1970; 42). 
Djeci treba dopustiti da se prevrću, valjaju po travi, jure, padnu, a ne ih u tome 
sprjeĉavati zbog straha da se ne uprljaju  ili ne ozlijede. Sa zdravstvene strane poţeljno 
je djeci omogućiti da se voze na triciklu, biciklu, romobilu, koturaljkama, da se sanjkaju 
i skijaju. Sve te aktivnosti izrazito su pogodne za jaĉanje mišića, pokretljivost zglobova 
i usavršavanje koordinacije. Kao jednu neobiĉno vrijednu, a djeci omiljenu aktivnost, 
autorica istiĉe igru na snijegu koja je odliĉna za jaĉanje otpornosti protiv prehlade i 
bolesti, povoljno utjeĉe na funkciju organa za disanje i krvotok; njome se takoĊer se 
usavršava i koordinacija pokreta te usavršava osjećaj ravnoteţe (Novak-Reiss, 1970; 
42). 
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Slika 2: Djeĉje aktivnosti u prirodi 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Tportal, https://www.tportal.hr/showtime/clanak/, pristup 16.6.2018.
 
2.2. Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje djeteta u ranijoj dobi 
Epidemiološka istraţivanja pokazuju da sve više djece i mladih ima prekomjernu teţinu 
ili je pretilo. Kod djeteta mogu nastati odreĊene psihiĉke smetnje zbog zadirkivanja o 
njegovom izgledu što utjeĉe na njegovo samopouzdanje i samopoštovanje, a moţe 
dovesti do izolacije i depresije. TakoĊer se povećava rizik od niza ozbiljnih 
zdravstvenih problema. Smatra se kako većina djece postiţe prekomjernu teţinu jer 
njihov naĉin ţivota ukljuĉuje nezdravu prehranu i nedostatak tjelesne aktivnosti. 
Tjelesna aktivnost i vjeţbanje, naţalost, nisu više sastavni dio djeĉjeg dana jer neka 
djeca nikad ne pješaĉe ili voze bicikl do škole ili se bave bilo kojom vrstom sporta 
(Prskalo i Sporiš, 2016; 191). 
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„Suvremeni ĉovjek postaje svjestan da treba promijeniti navike i poĉinje razlikovati 
korisno upotrijebljeno slobodno vrijeme od nerada. Djeca koja ţive u gradskim 
naseljima i urbanim sredinama takoĊer nisu pošteĊena tih opasnosti. Naime, gradska 
djeca pješaĉe od kuće do škole najĉešće nekoliko minuta, a reţim ţivota ne omogućuje 
im onoliko tjelesnih aktivnosti koliko je potrebno da zadovolje svoje biološke potrebe 
za kretanjem. Kad doĊu kući iz škole, posebno u zimskom razdoblju, najĉešće se 
zabavljaju gledanjem televizije ili nekom društvenom igrom koju igraju u skuĉenim 
prostorijama roditeljskog doma. Tako dijete uglavnom prosjedi ĉitav dan. Rješenja treba 
traţiti u racionalnijem i svrsishodnijem iskorištavanju slobodnog vremena koje dijete 
ima u toku dana, tjedna (Stela, 1978; 6 ).“ 
Organizam djeteta predškolskoga uzrasta nije u potpunosti pripremljen za izgraĊivanje 
motoriĉkih osobina u procesu sustavnog treninga, ali koordinacijske vjeţbe 
primijenjene u okvirima elementarnih igara, terenskih igara ili plivanja vjeţbe su koje 
imaju karakter napora i znatno poboljšavaju motoriĉku sposobnost djeteta i izgraĊuju 
potencijalne mogućnosti fizioloških funkcija (Kosinac, 2011; 21). U današnjoj struĉnoj 
literaturi prevladava mišljenje da u djece najmlaĊe ţivotne dobi treba izbjegavati teška 
vjeţbanja i nadmetanja. Dapaĉe, ĉesto se istiĉe da sportsko vjeţbanje mladih treba 
polaziti od dva osnovna principa: smanjivanje osnovne aktivnosti s dopunskim 
aktivnostima  i prilagoĊavanje aktivnosti općem zdravstvenom stanju i osobnim 
psihomotoriĉkim mogućnostima djeteta. Osim toga, ne smije se zaboraviti da se djeĉji 
organizam brţe zamara i oporavlja za razliku od organizma odraslih. Prema toj ĉinjenici 
treba graditi metodiĉke osnove i postupke u radu s djecom. Smjenjivanjem aktivnosti 
većeg napora spreĉava se umor i stvara mogućnost za povećanje opterećenja i novog 
napora (Kosinac, 2011; 23). 
Nije neobiĉno da djeca provode sate ispred televizora ili raĉunala. Prema Nacionalnom 
istraţivanju ishrane i tjelesne aktivnosti (2007.), tek od 4 do 10 djeĉaka i od 6 do 10 
djevojĉica ne provode najmanje jedan sat dnevno fiziĉke aktivnosti sukladno 
preporukama zdravstvenih i struĉnih institucija i organizacija. Ne postoji mnogo dokaza 
o najboljem lijeĉenju djece s problemom teţine, ali istraţivanja pokazuju da se treba 
usmjeriti na poboljšanje prehrane i povećanja tjelesne aktivnosti, što je najbolje zapoĉeti 
u predškolsko doba djece (Prskalo i Sporiš, 2016; 191).  
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Slika 3: Sve veći problem kod djece- provoĊenja vremena na raĉunalu 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Ljepota i zdravlje, http://www.ljepotaizdravlje.hr ljubav-i-
novosti/istrazivanje-djeca-vec-u-trecoj-godini-zivota-pocinju-koristiti-internet, pristup 16.6.2018. 
Tjelesna aktivnost jako je vaţna, ali još je vaţnije da se sve odradi pravilno i uz struĉnu 
pomoć. Najvaţnija je u ranoj fazi razvoja, u djetinjstvu, kad se moţe utjecati na tjelesni 
razvoj, ali i na stvaranje navika zdravog naĉina ţivljenja. Nedovoljan razvoj sustava za 
kretanje, kao posljedica njegove neaktivnosti, moţe imati za posljedicu nepravilno 
drţanje (Prskalo i Sporiš, 2016; 191).  
Djeca ukljuĉena u razliĉite kineziološke programe, a iskustvo pokazuje da se rado 
ukljuĉuju pogotovo ako im se osiguraju dobri uvjeti, imaju znaĉajnu biološku prednost. 
Unatoĉ ĉinjenici kako se većina djece ne drţi preporuka o tjelesnoj aktivnosti, djeca su 
stvorena da budu aktivna i ako je ikako moguće da se tjelesno angaţiraju kroz aktivnu 
igru (Prskalo i Sporiš, 2016; 191). 
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Slika 4: Kroz aktivnosti djeca poboljšavaju komunikaciju s drugima 
 
 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Školski dan, https://scoilursula.scoilnet.ie/blog/2017/02/14/operation-
transformation/primary-play-day/, pristup 17.6.2018. 
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2.3. Zadaće i ciljevi tjelesne aktivnosti za djecu predškolske dobi 
„Tjelesno vjeţbanje djece predškolske dobi jedan je od bitnih ĉimbenika njihovog 
razvoja. Primjerice, razvoj motorike potpomaţe prijelaz djeteta iz tzv. bespomoćnog 
stanja u tzv. stanje sve veće neovisnosti. TakoĊer, tjelesno je vjeţbanje za djecu 
predškolske dobi jedan od vaţnih stimulansa njihova rasta i razvoja, ali i izvor 
zadovoljavanja esencijalnih i egzistencijalnih potreba djece predškolske dobi. Tjelesnim 
vjeţbanjem otkrivaju se uroĊeni potencijali djece s ciljem njihova daljeg razvoja i 
obogaćivanja (Findak, 1995; 42).“ 
Prema Findaku (1995; 43), zadaće tjelesnog vjeţbanja su:  
1) zadovoljiti osnovne djetetove potrebe za igrom,  
2) stvoriti uvjete za skladan cjelokupan rast i razvoj djeteta te njegovo radosno 
djetinjstvo, 
3) omogućiti djetetu da u igri suraĊuje s drugom djecom,  
4) stvarati uvjete da se dijete osjeća zadovoljno i slobodno,  
5) usvajati zdrav naĉin ţivljenja i navika nuţnih za oĉuvanje vlastitog i tuĊeg zdravlja. 
Prema Findaku (1995; 43) ciljevi tjelesnog vjeţbanja su:  
1) formirati zdravo, tjelesno dobro i skladno razvijeno dijete koje će slobodno i efikasno 
vladati svojom motorikom,  
2) razvijati i oplemeniti osjetilnu osjetljivost djeteta kao pretpostavku intenzivnog i 
istanĉanog doţivljaja svijeta,  
3) poticati razvoj zdravstvene kulture radi ĉuvanja i unapreĊivanja svojega zdravlja i 
zdravlja okoline. 
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3. SLOBODNO VRIJEME 
„Slobodno vrijeme tumaĉimo kao dio ţivota svakog ĉovjeka, postoji svakoga dana i u 
svakoj sredini, ali je razliĉito s obzirom na dob, spol, zanimanje, mjesto boravka, 
razvijenost sredine, stupanj interesa, ciljeve društvenog poretka i njegove mogućnosti. 
Ovo vrijeme ĉovjek moţe koristiti za odmor, zabavu, za stjecanje novih iskustava i 
kulturno bogaćenje. Slobodnog vremena bilo je i bit će. Stoga ga je vaţno sustavno, 
planirano i uĉinkovito iskoristiti jer je ono dio našega ţivota, naša potreba i interes. 
Naroĉito je vaţan ĉimbenik u razvoju djece, mladih pa ĉak i odraslih (Rosić, 2005; 3).“   
3.1.  Slobodno vrijeme djece i mladih 
„Slobodno vrijeme svakako je jedan drugaĉiji pristup cjelokupnom sustavu odgoja i 
obrazovanja u kojem dijete, uĉenik, mlada osoba, odrastao ĉovjek postaje aktivni 
ĉimbenik svoga razvoja. Ono oblikuje ĉovjekovu osobnost, razvija slobodu i vlastiti 
integritet. Naime, djeca i mladi, kao i odrasli, slobodno vrijeme mogu provoditi i na 
drugaĉije naĉine. Na primjer ostvarivanje rekreacije, osnivanje športskih klubova, 
sudjelovanje u raznim igrama za mlade, voditi i promovirati zdrav ţivot (Rosić, 2005; 
3).“   
Ĉesto djeca daju svoje prijedloge kako zajedno provesti slobodno vrijeme nakon 
dnevnih obveza. Kako bismo saznali što zanima djecu, potrebno je na poĉetku ispitati 
njihove interese, otkriti ĉime se ţele baviti, ustanoviti koliĉinu slobodnog vremena te 
prema tome dogovoriti sadrţaje i napraviti program po danima. Odgajanik nikada ne 
smije biti samo pasivan promatraĉ već u svemu mora sudjelovati aktivno. Njegovi 
interesi moraju biti podloţni promjenama. Organizaciju slobodnog vremena treba 
ispuniti korisnim, zanimljivim i atraktivnim sadrţajima koji će privući paţnju pojedinca 
(Rosić, 2005; 3).   
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Neadekvatno korištenje i provoĊenje slobodnog vremena moţe dovesti i do lošeg 
društva, uzimanja droga i alkohola. Zato je zadatak roditelja, kao i struĉnog osoblja, 
konstantno praćenje, usmjeravanje, davanje dobronamjernih savjeta mladima kako bi 
razvili trajnu naviku konstruktivnog i racionalnog provoĊenja slobodnog vremena. 
Potrebno je sve ono pozitivno razvijati, bogatiti i poticati, a ono štetno spreĉavati. To se 
moţe postići usmjeravanjem djece, još predškolske dobi, na zdravo društvo, uzorne 
pojedince, kako bi i oni sami kad odrastu to prenosili na svoje potomke (Rosić, 2005; 
4).   
Mnoga djeca, mladi pa i odrasli pitaju se svakodnevno kako na najbolji naĉin iskoristiti 
svoje slobodno vrijeme, kako se za njega pripremiti, odnosno kako za njega pripremiti 
pojedinca i društvo. Javljaju se mnoge teškoće vezane za provoĊenje slobodnog 
vremena upravo zato jer je nedovoljno struĉnjaka koji bi prouĉavali i radili iskljuĉivo u 
aktivnostima slobodnog vremena. Ĉesto su problem i manje sredine u kojima je manja 
ponuda mogućnosti i mjesta na kojima bi djeca i mladi provodili svoje slobodno 
vrijeme. TakoĊer, problem su ĉesto i sredstva, materijalni uvjeti te premali broj 
zainteresiranih za odreĊenu aktivnost koja se u tom sluĉaju ne moţe odvijati bez 
odreĊene skupine djece ili odraslih (Rosić, 2005; 4).   
Slika 5: Djeca moraju imati kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Slobodno vrijeme djece, http://gugu.ba/je-li-moguce-razviti-ljubav-
prema-ucenju-kod-djece-kako/, pristup 17.6.2018. 
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3.2.  Vaţnost igre u slobodnom vremenu 
„Igra kao sadrţaj slobodnoga vremena svakog ĉovjeka iznimno je vaţna i sve potrebnija 
jer na kraju upravo ona u svojoj potpunosti oslobaĊa ĉovjeka, vraća mu njegova 
kulturološka i socijalna obiljeţja. Igru se moţe definirati kao druţenje, smijeh, radost, 
zadovoljstvo, neizvjesnost i slobodu koja oplemenjuje biće i stvara ga potpunim 
(Andrijašević, 2000; 15 ).“  
 Ljudi se danas, bez obzira na spol, dob i društveni status ipak ţele igrati. Smijeh je 
jedinstveno obiljeţje svakog ĉovjeka i moguće ga je izazvati zabavom, a zabava je igra. 
Stoga i ne ĉudi da većina djece i mladih, a nerijetko i odraslih, izabiru upravo igru kao 
motivaciju za provoĊenjem svojega slobodnog vremena. Umjereno primjenjivanje 
odreĊene vrste igre vrlo je zdravo za ljudski organizam (Andrijašević, 2000; 15). Svaka 
igra, naravno, ima svoja odreĊena pravila kojih se sudionici igre moraju pridrţavati, ili 
bi barem trebali pokušati, jer oni dobrovoljno sudjeluju u njoj. Ona moţe biti odreĊena 
vremenom, prostorom, brojem sudionika, vrstom rekvizita i opremom. Igra se povezuje 
s inteligencijom i zato se svrstava pod sadrţaje koji potiĉu rješavanje razliĉitih 
problema. Igra je nabijena, kako emocijama, tako i intelektualnim karakteristikama. 
Temeljna odlika svake igre jest prisutnost emocija kao ĉimbenika ţelje za 
sudjelovanjem u njoj, a ne pokazivanje intelektualne nadmoći (Andrijašević, 2000; 15).   
Slika 6: Igra ima posebno mjesto u ţivotu djeteta 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Društvene igre, https://www.links.hr/hr/drustvena-igra-zabava-kod-
zapca-780400638, pristup 22.6.2018. 
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Kineziološke igre podrazumijevaju sve igre u kojima prevladava pokret i kretanje 
djeteta. Takve su igre dio sadrţaja programa rada s djecom predškolske dobi. One su 
veoma znaĉajne jer ukljuĉuju sve kapacitete i pridonose mnogostrukom razvoju djeteta i 
njegove liĉnosti. Kineziološke igre zauzimaju znaĉajno mjesto u razvoju djece 
predškolske dobi jer pozitivno utjeĉu na veliki broj morfoloških, motoriĉkih i 
funkcionalnih obiljeţja djeteta. U predškolskom uzrastu mnoge su kineziološke igre 
povezane s verbalnim izraţavanjem djeteta pa su govor i pokret najĉešće povezani u 
igri, ali i govor i glazba, ili pjevanje, glazba i pokret. Zbog toga su u mnogim igrama 
spojeni kineziološki i nekineziološki sadrţaji. Djeĉje igre su sadrţajno i funkcionalno 
vrlo razliĉite. One povezuju razvoj osjeta, motoriĉkih i funkcionalnih sposobnosti, 
intelekta, paţnje, govora, mišljenja, mašte, razliĉitih znanja, moralnih kvaliteta pa ĉak i 
razvoj emocija i estetskog doţivljavanja. Igre se najĉešće zasnivaju na integriranom 
povezivanju kinezioloških i nekinezioloških sadrţaja (Neljak, 2009; 6).   
Od nekinezioloških sadrţaja najĉešće su prisutni govorni sadrţaji koji se manifestiraju 
kroz priĉanje, recitacije, brojalice i pjevanje. Primjerice, u igri skrivaĉa povezuje se 
hodanje, trĉanje, ĉuĉanje, hodanje u poluĉuĉnju s pretklonom, šuljanje s govorom, 
ponavljanje brojanja i ponavljanje istovjetnih poruka. Igre najĉešće zapoĉinju 
ponavljanjem raznih suvislih i nesuvislih rijeĉi, brojalicama i pjevanjem. Djeca kroz 
igre razvijaju osjećaj snalaţenja u prostoru, razvijaju govornu intonaciju i dikciju, uĉe 
nove rijeĉi, ali uĉe i pobjeĊivati i gubiti. Zbog toga igre utjeĉu na tjelesni, motoriĉki, 
funkcionalni, spoznajni, emocionalni, moralni i estetski razvoj djece. Djeĉje igre 
sadrţajno su i funkcionalno vrlo razliĉite. One povezuju razvoj osjeta, motoriĉkih i 
funkcionalnih sposobnosti, intelekta, paţnje, govora, mišljenja, mašte, razliĉitih znanja, 
moralnih kvaliteta, do razvoja emocija i estetskog doţivljavanja. (Neljak, 2009; 6). 
„Za djecu predškolskog uzrasta sport bi trebao biti samo igra. Ukljuĉivanjem u razne 
sportske igraonice djeca od 5. do 6. godine upoznaju sport i stjeĉu dobru podlogu za 
kasnije bavljenje specifiĉnim sportom. Premda je gotovo svaki sport pogodan za 
djetetov razvoj, izuzev izrazito destruktivnih kontakt-sportova, najpogodniji su 
„elementarni“ sportovi koji svestrano potiĉu razvoj djetetova tijela. U takve sportove 
spadaju plivanje, gimnastika i trĉanje (Neljak, 2009; 7).“ 
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3.3. Odabir aktivnosti, uloga roditelja te odgojitelja  
„Pitanje hoće li dijete izabrati odreĊenu vrstu sporta i koliko intenzivno će se time 
baviti, moţe biti presudno za njegov daljnji ţivotni put sa zdravstvenog i s radnog 
aspekta. Mnogi roditelji postavljaju brojna pitanja kao: Kada treba zapoĉeti i kojom 
vrstom sporta bi se trebalo baviti njihovo dijete? Koliko će to opteretiti djecu? Hoće li 
na taj naĉin doći do zdravstvenog poremećaja? Koje vrste sportova bi bile za njih 
idealne? Bi li oni već u predškolskoj dobi trebali zapoĉeti s trĉanjem da bi 
pravovremeno osigurali kvalitetniji ţivot i izbjegli srĉani infarkt, kao što se to preporuĉa 
odraslim osobama? Ovakva i sliĉna pitanja ĉesto postavljaju zabrinuti roditelji s ciljem 
da bi lakše donijeli odluku treba li se njihovo dijete baviti sportom ili ne. Poneki 
roditelji idu i dalje pa na osnovi osobnih spoznaja usmjeravaju dijete u odabiru sportske 
aktivnosti ne uvaţavajući potrebe i razloge zbog kojih bi se dijete ukljuĉilo u ţeljenu 
sportsku aktivnost. Prije nego li se pokuša odgovoriti na ova ili sliĉna pitanja, vaţno je 
naglasiti da dijete nije umanjena slika odrasle osobe (Previšić, 2000; 62).“ 
3.3.1. Odabir i izbor aktivnosti 
Izbor sportske aktivnosti  najĉešće je vezan uz opredjeljenje uz potporu roditelja, a jako 
je loše kada roditelj djetetu nameće svoje ambicije i interese. Treba imati na umu da 
kada se dijete upoznaje sa sportom, i da iako znamo djetetove sposobnosti, potencijale 
ili osobine, nešto se moţe drugaĉije dogoditi od prvobitnog plana. U praksi postoje 
primjeri gdje djeca vrlo rano odustaju od sporta kojim su se poĉeli baviti jer nisu imala 
uspjeha ili su shvatili da ta vrsta sporta nije za njih te im oduzima previše vremena 
(Sindik, 2008; 71).   
S jedne strane potrebe za kretanjem, tjelesne sposobnosti, kao i zdravstveni rizici u 
djeteta znatno se razlikuju u odnosu na njihove roditelje, a s druge strane ne bi trebalo 
zaboraviti da bi od djece trebali postati odrasli ljudi i da bi iz zdravstvenih razloga i 
potreba budućeg zanimanja, sport trebalo izabrati odmah na poĉetku, kako bi on bio 
koristan u daljnjem ţivotu (Kosinac, 2011; 32).  
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Rano usmjeravanje djece na razliĉite mogućnosti bavljenja nekim aktivnostima 
potrebno je i poţeljno. Ono ne treba, niti bi smjelo biti trajno tutorstvo koje kasnije 
djecu više zbunjuje negoli što ih usrećuje. Dovesti djecu u priliku da saznaju, upoznaju i 
okušaju razne slobodno vremenske aktivnosti i mogućnosti vlastitog ukljuĉivanja i 
uţivanja, uvelike će im pomoći u razvijanju kulture slobodnog vremena. Pritom će 
roditelji ĉesto utjecati i na svoje slobodno vrijeme i njegovo sadrţajno provoĊenje 
(Previšić, 2000; 62). 
3.3.2. Uloga roditelja 
Obitelj znaĉajno utjeĉe na navike i ponašanje predškolske djece. Roditelji su odgovorni 
za planiranje obiteljskih aktivnosti. Tijekom tjedna redovito se trebaju provoditi 
jednostavne aktivnosti kao što su odlazak na igralište, na plaţu, zajedniĉka igra svih 
ĉlanova obitelji, šetnje i sliĉno. Roditelji i starija braća pravi su uzori ponašanja mlaĊoj 
djeci. Dakle, roditelji imaju najveći utjecaj na svoju djecu. Djeca će biti tjelesno 
aktivnija ako se njihovi roditelji ili braća bave tjelesnom aktivnošću, ako roditelji 
podupiru igru i tjelesnu aktivnost te ako im je omogućen odlazak na igralište i korištenje 
sprava koje se tamo nalaze (Virgilio, 2009; 22).   
„Uloga roditelja je poticati dijete na što više zajedniĉki provedenog vremena u 
tjelesnom kretanju i igri pa sve do motiviranja i poticanja djeteta na odabir nekog sporta 
uvaţavajući njegovu dob, psihofiziĉke mogućnosti i individualne specifiĉnosti. 
Poštujući te kriterije svako se dijete moţe ukljuĉiti u njemu prilagoĊene tjelesne 
aktivnosti koje mogu pozitivno djelovati na zdravlje djeteta i na njegov cjelokupni 
psihomotorni razvoj. Roditelji moraju poznavati razvojna obiljeţja predškolskog 
razdoblja kako bi ispravno postupili i razumjeli potrebe svog djeteta. Oni omogućavaju 
djetetove aktivnosti stvarajući i nalazeći siguran prostor prilagoĊen djetetovom uzrastu 
kako bi ono imalo mogućnost iskazati svoj interes i aktivnost. Stvarajući bezopasne 
prostore, u kojima dijete izmjenjuje kratke i raznolike aktivnosti, roditelji motiviraju 
dijete poticanjem i podrškom da neumorno ponavlja aktivnost dok njome ne ovlada 
toliko da je zadovoljno (Virgilio, 2009; 31).“   
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3.3.3. Uloga odgojitelja 
Glavna uloga odgojitelja u provedbi tjelesne aktivnosti s djecom predškolske dobi je 
omogućiti svakom djetetu aktivno sudjelovanje u procesu tjelesnog vjeţbanja. Da bi 
odgojitelj mogao realizirati bilo koju tjelesnu aktivnost s djecom predškolske dobi, on 
mora dobro poznavati djecu s kojom radi. Dakle, mora znati njihove sposobnosti, 
mogućnosti, ţelje i potrebe. Sukladno tome, odgojitelj odabire prikladne vjeţbe za djecu 
i što je moguće više pribliţava proces tjelesnog vjeţbanja aktualnom stanju njihova 
antropološkog statusa.   Odgojitelj mora imati dobar verbalni izriĉaj, mora biti slikovit u 
govoru te brinuti o intonaciji i dikciji. Njegove poruke pri komuniciranju s djecom 
prilikom tjelesnih aktivnosti moraju biti kratke i jasne. Ako odgojitelj ţeli da djeca što 
više nauĉe, mora poznavati svoju struku, što u ovom sluĉaju znaĉi da mora poznavati 
dio koji se odnosi na tjelesne aktivnosti s djecom (Findak, 1995; 29).  
Da bi kod djece razvila ljubav prema tjelesnoj aktivnosti, odgojitelj treba i sam poštivati 
rad te biti tjelesno aktivan. Odgojitelj treba biti paţljiv, strpljiv, susretljiv, srdaĉan, 
uvijek pri ruci djeci u svim situacijama, pomoći djeci, zraĉiti toplinom i vedrinom. U 
skladu s preporukama o vaţnosti tjelesnih aktivnosti u predškolskoj dobi, odgojitelj u 
vrtiću osmišljava i nudi djeci razliĉite sadrţaje kao što su jutarnja tjelovjeţba, vjeţbe uz 
glazbu, razne sportske igre te pokretne igre. Dobrobiti tih aktivnosti višestruke su. One 
osiguravaju uvjete za skladan cjelokupni rast i razvoj djece, potiĉu suradnju meĊu 
djecom, njima se usvajaju zdravi naĉini ţivota i stvaraju pozitivne navike (Findak, 
1995; 29).   
Slika 7: Sportske aktivnosti djece u djeĉjem vrtiću 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Vrtić Bajka, http://www.vrticbajka.eu/tjelesne-aktivnostikretanje-i-
ostale-zdrave-stvari/, pristup 23.6.2018. 
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3.4. Pogodno vrijeme za ukljuĉivanje djeteta u sportske aktivnosti 
Zbog ograniĉenja svoje dobi, malo dijete neće moći toliko razumjeti što se od njega 
traţi dok izvodi neki sport, recimo zbog teţine pravila igre. Djeca se razlikuju od 
odraslih po doţivljajima, razmišljanjima, saznanjima, ali i karakterne osobine drugaĉije 
su nego kod odraslih osoba. Kod djece prevladavaju osjećaji nad razumom, 
impulzivnost nad racionalnom i svjesnom aktivnošću, egocentriĉnost iznad socijalnosti i 
sve se to postupno mijenja u toku razvoja i pod utjecajem odgoja (Ţlebnik, 1972; 76). U 
suvremenom društvu djeca se vrlo rano ukljuĉuju u sport, najĉešće u okviru osnovnih i 
univerzalnih sportskih škola ili u vrtiću u okviru skraćenih sportskih programa. Rano 
ukljuĉivanje u sport predstavlja bazu za kasnijim bavljenjem s organiziranom sportskom 
aktivnošću. Teţnja roditelja je da njegovo dijete izabere sport koji će ga zainteresirati, 
da se što dulje bave njime i da ostvare dobre rezultate. Da bi se dijete upoznalo s nekom 
vrstom sporta, potrebno je znati njegov karakter, treba pravilno procijeniti njegove 
interese, potencijale, osobine i sposobnosti. Roditelji trebaju usporediti karakteristike 
nekog sporta kao aktivnost s djetetovom liĉnošću. Dijete koje je socijalno razvijenije 
vjerojatno će radije birati momĉadske sportove (kao što  su nogomet, košarka, odbojka 
itd.) ili individualne sportove s većim brojem sudionika (trĉanje) (Sindik, 2008; 92). 
„Najĉešći izbor sporta je kada se dijete uz potporu roditelja opredijeli za odreĊenu vrstu, 
dok je najgori kada roditelj djetetu nameće svoje ambicije i interese. Treba imati na umu 
kada se dijete upoznaje sa sportom da iako znamo djetetove sposobnosti, potencijale ili 
osobine, nešto se moţe drugaĉije dogoditi od prvobitnog plana. U praksi postoje 
primjeri gdje djeca vrlo rano odustaju od sporta kojim su se poĉeli baviti jer nisu imala 
uspjeha ili su shvatili da ta vrsta sporta nije za njih te im oduzima previše vremena. 
Vaţno je da roditelji ili odgajatelji razgovaraju s djecom. Uz taj razgovor lakše će se 
doći do zakljuĉaka kojim sportom se dijete ţeli baviti. U interesu je da se zajedniĉki 
utvrdi razgovorom sve pojedinosti koje bi dijete trebalo znati da bi se ono bavilo s tim 
odreĊenim sportom. TakoĊer na umu treba imati da kada se doĊe do optimalnog izbora 
sporta, treba unaprijed predvidjeti i reagirati na opasnosti do kojih moţe doći. Pri izboru 
sporta roditelji trebaju zajedno s djecom odluĉiti hoće li se dijete baviti sportom 
rekreativno i periodiĉki ili će ono više vremena provoditi vjeţbajući kako bi postao 
vrhunski sportaš (Karković, 1998; 101).“ 
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U sluĉaju da im se ne sviĊa niti jedno rješenje od ponuĊenih, mogu se odluĉiti da će 
dijete samo aktivno trenirati u niţim rangovima natjecateljskog sporta. Vaţno je 
razgovarati s djetetom, ali i sa struĉnom osobom koja će pomoći djetetu u izboru koji je 
za njega zadovoljavajući.  Da bi roditelji mogli prepoznati i procijeniti sposobnost 
svoga djeteta pri izboru sporta, trebali bi usvojiti znanje o osnovnim motoriĉkim 
sposobnostima. Pri izboru sporta dobro je znati da u nekim sportskim granama rezultati 
više ovise o dobroj tehnici (motoriĉke sposobnosti), a u drugim o funkcionalnoj 
sposobnosti (izdrţljivosti) ili pak više o morfološkim osobinama kao što su visina, 
teţina i drugo. Spoznaja roditelja o osnovnim sposobnostima i osobinama ljudskog 
organizma te spoznaja o osnovnim znaĉajkama nekih sportova mogu utjecati na 
pravilniji izbor sporta njihova djeteta (Karković, 1998; 101). 
Slika 8: Kako ponašanje roditelja utjeĉe na ukljuĉenost djece u sportske aktivnosti 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Psihologija sporta, http://www.istrazime.com/psihologija-sporta/uloga-
roditelja-u-usmjeravanju-djeteta-u-sport/, pristup 23.6.2018. 
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Zapravo, djeca od najranije dobi spontano pokazuju interes za tjelesno kretanje. Mnoga 
djeca oponašanjem aktivnosti koje su vidjela na igralištu, u parku, djeĉjem vrtiću 
pokazuju i izravan interes za sportske aktivnosti. Tjelesna aktivnost osnovna je 
ĉovjekova potreba od njegova roĊenja do kasne starosti. Sportom osoba ublaţava 
negativne izvanjske utjecaje kao što su: neadekvatna prehrana, stres, oneĉišćena ţivotna 
okolina i drugo. Cilj tjelesne aktivnosti je da se kod djece stvori navika svakodnevnog 
vjeţbanja kako bi se smanjile prethodno navede ţivotne anomalije. Jedno od mogućih 
rješenja za smanjivanje negativnih ţivotnih utjecaja jest ukljuĉivanje djece u sport od 
najranije ţivotne dobi. Poţeljno je da se dijete već u predškolskoj dobi ukljuĉi u 
razliĉite oblike organiziranih sportskih aktivnosti (Karković, 1998; 102). Bavljenje 
sportom pruţa mnoge mogućnosti, i to ne samo djeci nego i adolescentima, odraslim 
osobama i starijim ljudima. Istraţivanja provedena u nas i u svijetu praktiĉki 
nedvosmisleno pokazuju pozitivne uĉinke bavljenja sportom, posebno onim u formi 
„doţivotne“ rekreacije. Bavljenje sportom mogućnost je da se upozna mnogo novih 
ljudi drugaĉijih od onih koji se susreću u školi, vrtiću, na radnom mjestu ili u susjedstvu 
(Sindik, 2008; 130).  
Sva djeca u predškolskoj dobi pokazuju interese za sport, neovisno o njihovom talentu 
za pojedinu vrstu sporta ili za motoriĉke aktivnosti općenito. Vaţno je da se tom 
djeĉjem interesu pruţi podrška jer dijete moţe višestruko profitirati od tjelesne 
aktivnosti: unaprjeĊuje svoje motoriĉke sposobnosti, usvaja osnovne oblike kretnji ili 
stjeĉe nove prijatelje. Na umu se uvijek mora imati da je glavno obiljeţje predškolskog 
razdoblja bezbriţna igra, stoga se tjelesna aktivnost treba provoditi uz što veću 
prisutnost igre (Sindik, 2008; 130). 
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4.  SLOBODNO VRIJEME I SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE SA 
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
„Slobodno vrijeme vaţno je za djecu zbog toga jer ona u aktivnostima slobodnog 
vremena uĉe lako i spontano. Imati mnoštvo prijatelja, boraviti u redovnom vrtiću ili 
školi, sudjelovati u razliĉitim aktivnostima u školi pa i izvan nje, biti ĉlanom sportskog 
kluba, dramske sekcije, naţalost nije uvijek moguća svoj djeci, osobito onima s 
teškoćama u razvoju. Dostupnost navedenoga njima je uvelike oteţana (Opaĉak, 2010; 
2).“ 
4.1. Potrebe za sportskim aktivnostima kod djece sa poteškoćama u razvoju 
Djetetu s teškoćom, kao i ostaloj djeci bez teškoća, potrebna je igra i odmor primjeren 
njihovoj dobi i mogućnostima. U ovom sluĉaju vaţno je da ta igra potiĉe tjelesni, 
motoriĉki i kognitivni razvoj. Struĉnjaci danas sve više usmjeravaju roditelje i ukazuju 
im na provoĊenje slobodnog vremena sa svojom djecom u odsustvu funkcionalnih 
zadaća. Upućuju da slobodno vrijeme provode u njeţnosti i „obiĉnom igranju“ kroz 
koje dijete takoĊer spontano usvaja razne emotivne, motoriĉke i kognitivne obrasce 
(Opaĉak, 2010; 6).  
Već od najranije dobi struĉnjaci preporuĉuju roditeljima djece s teškoćama da ih ukljuĉe 
u vrtiće zbog bolje socijalizacije, odnosno druţenja s vršnjacima. Tako se prijateljstva 
steĉena u vrtiću prenose i u obiteljsko okruţje. Naţalost, broj dostupnih aktivnosti u 
slobodno vrijeme za djecu s teškoćama u razvoju ograniĉen je. Posebno kreirane 
radionice i posebni sportski klubovi osnovni su oblik okupljanja spomenute djece, no to 
ne mora nuţno biti i negativno. Oni ĉesto jaĉaju identitet odreĊene populacije koja ne 
nijeĉe svoje oštećenje i ne vidi ga kao prepreku ravnopravnosti u društvu. Naravno, u 
skladu s talentom te upornošću i velikom zalaganju pojedinca, odreĊeni broj djece s 
teškoćama u razvoju ukljuĉen je u redovne sportske klubove, glazbene i plesne skupine 
i sliĉno. Djecu s teškoćama u razvoju ograniĉeno razumijevanje okoline ĉesto sprjeĉava 
u uţivanju u dobrobitima kvalitetnog slobodnog vremena. Danas se sve više 
adekvatnom edukacijom polako mijenjaju stavovi pojedinaca pa tako i društva u cjelini. 
Kao i ostala djeca, i ona s teškoćama moraju imati slobodu izbora kako će provoditi 
svoje slobodno vrijeme (Opaĉak, 2010; 6).  
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Postoje  dva aspekta dostupnosti u odabiru provoĊenja slobodnog vremena: naĉelo 
participacije, odnosno sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje ih se tiĉu, i naĉelo 
nediskriminacije (Opaĉak, 2010; 7). Naĉelom participacije djeci i mladima s teškoćama 
pruţa se mogućnost biranja, utjecaja i kontrole nad vlastitim ţivotom. Naĉelo 
nediskriminacije potrebno je osigurati kako bi im bilo moguće birati  razliĉite sadrţaje, 
odnosno osigurati im njihovu dostupnost. Za razvoj u samom djetinjstvu, presudna je 
socijalizacija. Zajedniĉke aktivnosti koje provode djeca s teškoćama s ostalim 
vršnjacima uvelike utjeĉu na njihov doţivljaj prihvaćenosti. Djeca uĉe jedna od drugih i 
u svoje slobodno vrijeme pa su na taj naĉin djeca bez teškoća, provodeći vrijeme s 
djecom s teškoćama, sklonija prihvaćanju razliĉitosti. Upravo se djeca s teškoćama u 
razvoju ĉesto suoĉavaju s najvećim teškoćama društvene izolacije, a to svakako nije 
zbog oštećenja. Vršnjaci djecu s teškoćama mogu motivirati na drugaĉiji naĉin od 
njihovih roditelja ili drugih odraslih koji o njima skrbe. U oblikovanju cjelokupnog rada 
treba uvaţiti djetetovu zrelost, dob, potrebe, interes i iskustvo, a okolina mora biti 
zabavna, sigurna, podrţavajuća i stimulativna (Opaĉak, 2010; 7).   
Slika 9: Sportske igre predškolske djece s poteškoćama u razvoju 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Djeĉji vrtić Rijeka, https://www.rivrtici.hr/news/odrzane-8-rijecke-
sportske-igre-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju, pristup 23.6.2018. 
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4.2. Prava djece  
„Djeca imaju pravo na slobodne aktivnosti primjerene svojim mogućnostima, ţeljama i 
sposobnostima. Odrasli su im duţni omogućiti ostvarenje ovoga prava, a izostanak 
kvalitetnih sadrţaja slobodnog vremena jedan je od oblika zanemarivanja djece i 
njihovih interesa. (Jelavić, 2010; 10).“ 
U Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine 
postavljeni su sljedeći ciljevi u podruĉju Slobodno vrijeme i kultura djece:  
• uĉiniti kulturu dostupnom svakom djetetu,  
• osmišljavati i ostvarivati aktivnosti djece i za djecu u slobodno vrijeme,  
• stvarati prostor za provedbu djeĉjih aktivnosti u slobodno vrijeme,    
• educirati voditelje i publicirati priruĉnike za voditelje djeĉjih aktivnosti u slobodno 
vrijeme  
• poticati razvoj kreativnosti i afirmaciju sudjelovanja djece u kulturi,  
• utvrditi obveze i duţnosti subjekata za provedbu djeĉjih aktivnosti u slobodno vrijeme,  
• omogućiti primanje usluga sponzora i donatora u organizaciji djeĉjih aktivnosti u 
slobodno vrijeme , 
• pratiti rad i dostignuća djece u slobodno vrijeme preko medija,  
• ukljuĉiti uĉenike osnovnih i srednjih škola u sustav natjecanja školskih športskih 
klubova od razine škole, općine/grada, ţupanije do drţavnog prvenstva,  
• osigurati da svi uĉenici tijekom osnovnog školovanja nauĉe plivati (Jelavić, 2010; 12).   
Slika 10: Djeca s poteškoćama u razvoju imaju jednaka prava i kao sva ostala djeca 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Prava djece, https://www.slideshare.net/OSVBukovec/djeja-prava-stela-
zmb, pristup 23.6.2018. 
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5. INDIVIDUALNI I EKIPNI SPORTOVI I SPORTSKE 
AKTIVNOSTI ZA  DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA  
Ako roditelji procijene da je njihovo dijete sklonije biti individualac, mogu mu 
predloţiti individualne sportove jer su pogodniji za njegov karakter. Za društveniju 
djecu pogodniji mogu biti timski sportovi. U praksi je dokazano da i momĉadski 
sportovi povremeno mogu omogućiti povuĉenijoj djeci da se bolje socijaliziraju pa ih se 
moţe ukljuĉiti i u takve aktivnosti. Uvijek treba voditi raĉuna o individualnosti djeteta 
jer ono posjeduje karakteristike tipiĉne za njegovu dob, ali ima i osobine, sposobnosti, 
potencijale i interese koje su njemu samom osobite. Svako dijete razliĉito gleda na 
sport, netko će više uţivati u estetici pokreta, netko će se najviše bazirati na ostvarenju 
najboljih rezultata, a netko će interes za sport imati iz društvenih razloga. Djeca koja su 
talentiranija ili društvenija bolje će se snaći ili će više ustrajati u sportu. Za djecu 
predškolske dobi pri odabiru sporta treba voditi raĉuna da oni nisu toliko zahtjevni sa 
sloţenim pravilima jer se djeci te dobi svi sportski elementi trebaju pojednostavniti. 
Najbolje je ne ukljuĉivati djecu predškolske dobi  u sloţene sportove, ili ih je potrebno 
pojednostavniti kako bi djeca mogla svladati osnovne stvari (Sindik, 2008; 86). 
Neki ekipni sportovi poput nogometa, rukometa, košarke ili odbojke, osim od fiziĉke 
spremnosti, brzine i izdrţljivosti, poboljšat će i djetetov osjećaj za zajedništvo, a 
individualni sportovi poput tenisa, atletike, plivanja ili borilaĉkih vještina razvijat će 
kod djeteta koncentraciju i vlastitu upornost. Djeca s izraţenim osjećajem za pokretom i 
glazbom odabrat će neku vrstu plesa, gimnastiku ili sinkronizirano plivanje koji dovode 
do fleksibilnosti i razgibanosti, ali i razvijaju osjećaj za umjetnost. Za vrijeme bavljenja 
nekom tjelesnom aktivnosti vaţno je uvijek imati na umu ima da će se dijete za bilo koji 
sport najbolje zainteresirati kroz igru (Sindik, 2008;  86). 
5.1. Individualni sportovi 
„Individualni sportovi pogodni su za djecu predškolskog uzrasta, osobito ako se 
provode u društvu drugih vršnjaka, poput gimnastike, borilaĉkih vještina ili plivanja. U 
individualnim sportovima gradi se odnos povjerenja u sebe samoga, a u ekipnima se 
razvija sposobnost suradnje s drugima kako bi se ostvario zajedniĉki cilj. Kao što smo 
već zakljuĉili, potrebno je promotriti djetetov temperament kako bi ga se zajedniĉkom 
odlukom uputilo prema sportu koji mu najviše odgovara (Sindik, 2008; 90).“ 
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5.1.1. Atletika 
„Atletiku moţemo nazvati kraljicom svih sportova jer je ujedno i temelj ostalim 
sportovima za pravilno nauĉeno drţanje, hodanje, skakanje i trĉanje. Sve navedene 
stanke mogu pridonijeti i za bavljenje drugim sportom. Ona je individualni sport s 
kojim se moţe zapoĉeti od ĉetvrte ili pete godine djetetovog ţivota. Djeca kroz te 
razliĉite discipline razvijaju brzinu, eksplozivnu snagu, koncentraciju, koordinaciju i 
izdrţljivost. Kako bi postigli neki uspjeh u ovom sportu, od djece se traţi da imaju 
dobru koordinaciju pokreta, ravnoteţe i preciznosti. Atletika je individualan sport bez 
dodira protivnika pa je pogodna jako za anksioznu djecu (Sindik, 2008;  91).“  
U današnje se vrijeme atletskim sportom bave milijuni djece u cijelom svijetu, no 
metode masovnog uĉenja još uvijek znatno zaostaju za vrlo uznapredovalom sportskom 
praksom, odnosno metodama rada s vrhunskim atletiĉarima. Mnoga djeca koja se poĉnu 
baviti atletikom, vjeţbaju gotovo ĉitavo vrijeme na isti naĉin. S vremenom im to 
postane dosadno, što usporava njihov sportski napredak (Šnajder, 1994; 47).  
Slika 11: Atletika 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Olgica, http://www.olgica.si/2015/05/19/atletika-medobcinsko-
tekmovanje/, pristup 24.6.2018. 
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5.1.2. Gimnastika 
„Gimnastika  je jedan od najpogodnijih individualnih sportova za djecu predškolskog 
uzrasta. Djevojĉice se mogu poĉeti baviti gimnastikom od ĉetvrte ili pete godine dok je 
za djeĉake pogodno da se poĉnu baviti od pete ili šeste godine. Omogućava razvoj 
muskulature cijelog tijela, kod djece povećava pokretljivost, kao i gipkost pokreta. 
Djeci pomaţe kod izoštravanja refleksa i razvoja koordinacije te će istovremeno 
poboljšati drţanje tijela (Sindik, 2008; 92).“ 
Kod gimnastike valja spomenuti ritmiĉku gimnastiku koja posjeduje brojne pogodnosti 
za djecu mlaĊe dobi. Ritmiĉka gimnastika toliko je bogat sport po svojim pokretima da 
se zadaće primjerene za igru mogu stvarati na bezbroj naĉina (Findak, 1999). Elementi 
ovog sporta poĉinju se uvjeţbavati već u najranijoj dobi, a to znaĉi otprilike od 5. 
godine. Metodiĉki se pristup zbog toga oslanja na djeĉju igru i maštu s ciljem da se 
svladaju mnogobrojna bogatstva kretanja ljudskog tijela. U poĉetku su to igre trĉanja i 
poskoka, zatim igre sa skokovima, raznim okretnostima u skokovima i na tlu. U susretu 
sa spravama kao što su lopte, vijaĉe ili obruĉi, već i najmanje dijete nastoji baciti i 
uhvatiti spravu, a postupno se svladavaju i druga karakteristiĉna gibanja tijela i sprave 
(Findak, 1999; 98) 
Slika 12: Gimnastiĉke aktivnosti 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Roditelji.hr, http://www.roditelji.hr/vrtic/gimnastika-osnova-svih-
sportova/, pristup 24.6.2018. 
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5.1.3. Plivanje 
Plivanje je individualni sport u kojem nema dodira meĊu suparnicima tijekom 
natjecanja i treninga zbog toga je pogodan za anksioznu djecu koja mogu raĉunati na 
visoke rezultate. Plivanje je preporuĉljivo već od najranije dobi djeteta. Jedan je od 
najboljih sportova za djetetov rast i razvoj. Utjeĉe na razvoj kardiovaskularnog sustava, 
termoregulacije, na disanje, jaĉa mišiće, razvija fleksibilnost, omogućuje ravnomjerno 
oblikovanje svih mišića, a posebice se to odnosi na leĊne, ĉime se i postiţe pravilno 
drţanje djeteta. Iako je individualan sport, djeca se druţe sa svojim vršnjacima i tako 
potiĉu socijalni razvoj, jaĉaju samopouzdanje. Plivanje pozitivno utjeĉe na 
psihosocijalni i fiziĉki razvoj djeteta (Sindik, 2008). Kod mlaĊih dobih uzrasta sadrţaji 
koji mogu nadopuniti plivaĉku aktivnost ne moraju biti vezani uz vodu. Naime, igra kao 
jedan od najvaţnijih socijalnih potreba djeteta ne mora nuţno imati transformacijski 
karakter u motoriĉkom pogledu. Sam sadrţaj igara na suhom ima pozitivne efekte kod 
mlaĊih dobnih kategorija plivaĉa u smislu odrţavanja homogenosti grupe te meĊusobne 
verbalne komunikacije koja im je gotovo potpuno onemogućena za vrijeme treninga u 
vodi (Findak, 1999; 106). 
Koliko je moguće, u tom dijelu igru treba osmisliti tako da aktivira muskulaturu koja je 
bila zapostavljena tijekom treninga i da opsuti i istegne muskulaturu koja je bila 
angaţirana tijekom treninga. Ta igra trebala bi imati znaĉajke „mirne“ i „pokretne“ igre 
koje neki nazivaju i didaktiĉkim ( Ivanković, 1988; 31). 
Slika 13: Plivanje kao izvrsna aktivnost 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Ordinacija.hr, http://ordinacija.vecernji.hr/budi-sretan/sretno-dijete/ovo-
je-idealna-izvanskolska-aktivnost-za-svako-dijete/, pristup 24.6.2018. 
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5.1.4. Tenis  
„Tenis je sportska igra u kojoj se pomoću reketa i loptice dva ili ĉetiri igraĉa nadmeću 
na oznaĉenom terenu. Ovim individualnim sportom djeca se mogu poĉeti baviti u dobi 
od tri do ĉetiri godine. Putem njega djeca stvaraju veliki broj baznih vještina potrebnih 
za ostale sportove i aktivnosti. Bavljenjem ovim sportom djeca razvijaju najvaţnije 
motoriĉke i koordinacijske vještine. Kod djece razvija brzinu, agilnost, eksplozivnost i 
izdrţljivost (Sindik, 2008; 96).“ 
Teniska radionica namijenjena je djeci predškolskog uzrasta (5 – 7 godina), a osnovni 
cilj je da preko igre, kao osnovnim pokretaĉem djece, pripremi dijete u motoriĉkom i 
mentalnom prostoru za prijem osnovnih informacija o tenisu. Prilikom poĉetka rada s 
djecom ovog uzrasta vrlo je vaţno poznavati sposobnosti i osobine djece te cijeli rad u 
teniskoj igraonici obavljati u skladu s osnovnim karakteristikama rasta i razvoja djece 
predškolske dobi (Findak, 1999; 120). S obzirom na to da je rad u teniskoj igraonici 
sloţen, od izuzetne je vaţnosti odabir uĉitelja ili trenera koji prije svega mora voljeti 
djecu, imati mnogo strpljenja te ih mora znati dobro motivirati. Na kraju treba zakljuĉiti 
da proces uĉenja tenisa kao sloţenog i napornog sporta u predškolskom dobu zahtijeva 
osobit pristup. Najvaţnije je da se nikamo ne ţuri i da se od djeteta ne radi šampion. 
Efekt ţurbe moţe posljediĉno utjecati na odustajanje od tenisa, ali ne i samo tenisa, 
nego sporta uopće (Findak, 1999; 121).   
5.2. Ekipni sportovi 
Ekipni sportovi mogu pomoći djetetu u izgradnji samopoštovanja, razvijanju 
koordinacije i tjelesne sposobnosti, a ovakve vrste sportova uĉe dijete o zajedniĉkom 
radu s ostalom djecom i odraslima. Razvija se sposobnost suradnje kako bi se došlo do 
zajedniĉkog ostvarivanja cilja (Sindik, 2008; 127).  
5.2.1. Nogomet  
„Nogomet je kompleksna kineziološka aktivnost koja se uvrštava u ekipne sportove. 
Nogomet se definira kao sloţeni timski sport koji se sastoji od jednostavnih i sloţenijih 
gibanja ĉiji je osnovni cilj, u uvjetima suradnje ĉlanova tima u igri i opoziciji s 
protivniĉkim momĉadima, upućivanje lopte unutar okvira gola, kao i sprjeĉavanje 
protivniĉkog igraĉa da uputi loptu u gol vlastite momĉadi (Sindik, 2008; 127).“  
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Za djecu predškolske dobi najpovoljnije je da se nogomet igra vani, na otvorenom (na 
igralištu u sklopu djeĉjeg vrtića, dvorištu ili sliĉno). Trajanje utakmice treba biti 
umanjeno u odnosu na profesionalni nogomet, dakle, utakmica ne treba trajati 90 
minuta, već 20 minuta (jedno poluvrijeme 10 minuta). Uloga nogometa kod djece, s 
aspekta selekcije, obuke i zadrţavanja djece u tom sportu, od velikog je, ako ne i od 
najvećeg znaĉaja. Opće je poznata ĉinjenica da se djeca najlakše ukljuĉuju u sport, u 
ovom sluĉaju nogomet, preko igre (Findak, 1999;  129). 
Slika 14: Djeca i nogomet 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Roditelji.hr., http://www.roditelji.hr/skola/previse-sporta-moze-skoditi-
djeci/, pristup, 25.6.2018. 
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5.2.2. Rukomet 
„Rukomet je timski sport koji se sastoji od jednostavnih i sloţenih gibanja ĉiji je 
osnovni cilj, u uvjetima suradnje ĉlanova tima u igri i opoziciji s protivniĉkim 
momĉadima, rukom ubaciti lopte u protivniĉki gol, kao i sprjeĉavanje protivniĉkog 
igraĉa da osvoji i ubaci loptu u gol vlastite momĉadi. Djecu se uĉe pojednostavljena 
osnovna pravila igre, dodavanje lopte sa suigraĉima, osnovne kretnje i igranje utakmice. 
Putem rukometa kod djece se stvara osjećaj za loptu, prostor, smisao za igru, dijete 
razvija, koliko je u mogućnosti, okretnost, koordinaciju i preciznost. S obzirom na to da 
je uvelike pojaĉana agresivnost u tom sportu, anksiozna djeca ne mogu stvoriti neki 
uspjeh u ovoj vrsti sporta (Sindik, 2008; 130).“ 
Slika 15:Rukomet 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Labin.com, https://www.labin.com/vijesti/fotografije-na-8-manifestaciji-
volim-rukomet-igram-rukomet-natjecalo-se-70tak-labinskih-osovnoskolaca-37643, pristup 25.6.2018. 
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5.2.3. Odbojka 
„Odbojka je sport ĉiji je osnovni cilj prebacivanje lopte preko mreţe na protivniĉko 
polje i spreĉavanje protivniĉkog igraĉa da prebaci loptu preko mreţe na polje vlastite 
momĉadi. Djeca uĉe igranje rukom, udaranje loptom, dodavanje ili upoznavanje s 
osnovnim vrstama kretanja igraĉima. Djeci predškolske dobi trebaju se pojednostavniti 
pravila dok ih se uĉi jednostavnim osnovnim elementima. Odbojkom se razvija 
koordinacija, brzina, agilnost i preciznost te je preporuĉljivo da se s ovom vrstom sporta 
tek poĉne baviti izmeĊu osme i dvanaeste godine (Sindik, 2008;  131).“ 
Slika 16: Odbojka kao djeĉja sportska aktivnost 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Sisak.info, http://www.sisak.info/nastavljeno-prvenstvo-smz-u-maloj-
odbojci/, pristup 25.6.2018. 
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5.2.4. Košarka 
„Košarka se moţe definirati kao sloţeni timski sport koji se sastoji od jednostavnih i 
sloţenih gibanja ĉiji je osnovni cilj ubacivanje lopte u koš, kao i spreĉavanje 
protivniĉkog igraĉa da osvoji i ubaci loptu u koš. To je igra u kojoj svaki igraĉ obavlja 
specifiĉne zadaće s obzirom na njegovo mjesto i ulogu unutar odreĊenog koncepta igre. 
Kao i kod nogometa, djecu se uĉi jednostavnim vrstama gibanja uz voĊenje lopte i 
šutiranje na koš. Djeca putem košarke razvijaju koordinaciju, preciznost, okretnost, 
eksplozivnu, snagu te akcijsku i reakcijsku brzinu ruku i nogu (Sindik, 2008; 134).“ 
Slika 17: Košarka i djeca 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Slobodna Dalmacija, 
https://slobodnadalmacija.hr/scena/mozaik/clanak/id/245876/roditelji-potaknite-malisane-ali-izbor-sporta-
prepustite-kineziologu, pristup 25.6.2018. 
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6. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TJELESNOG VJEŢBANJA I 
BAVLJENJA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA DJECE 
PREDŠKOLSKE DOBI 
„Izrada plana i programa sastoji se od logiĉki i tehnološki meĊupoveznog niza 
postupaka koji se sastoje od sljedećeg: prikupljanje podataka o djeci i uvjetima rada, 
odreĊivanje postavki plana i programa, odreĊivanje cilja i zadataka plana i programa, 
izbor programskih sadrţaja, vrjednovanje programskih sadrţaja te raspodjela 
programskih sadrţaja (Neljak, 2009; 35).“ 
1. Prikupljanje podataka o djeci i uvjetima rada – provodi ga odgojitelj ili kineziolog 
prije poĉetka izrade. Cilj prikupljanja razliĉitih podataka jest sloţiti što bolji program, a 
pri tome imati u vidu sve karakteristike djece ukljuĉene u program. Zadaća programa je 
da bude znaĉajan i uĉinkovit, stoga programiranje ovisi o vanjskim i unutarnjim 
ĉimbenicima (Neljak, 2009; 35).   
2. OdreĊivanje postavki plana i programa – prvi korak je pisanje plana koji polazi od 
osnovnih naĉela kao: naziv programa, broj djece po tjelovjeţbenim skupinama, vrijeme 
trajanja programa s ukupnim brojem sati, broj sati tjedno, vrijeme trajanja jednog sata 
(Neljak, 2009; 35).   
3. OdreĊivanje cilja i zadataka plana i programa – obuhvaća sve u cjelini s ukljuĉenim 
vanjskim i unutarnjim ĉimbenicima. Nakon opisanog cilja programa opisuju se zadaci 
radi što kvalitetnije razrade u funkciji vrednovanja i kvalitetnijeg rasporeĊivanja 
programskih sadrţaja (Neljak, 2009; 35).   
4. Izbor programskih sadrţaja – kod izbora programskih sadrţaja navode se svi sadrţaji 
koji se planiraju odraditi u programu. Pri odabiru su bitni ĉimbenici namjena programa i 
materijalni uvjeti ustanove. Materijalni uvjeti ĉesto su ograniĉavajući ĉimbenik, a 
namjena je vrlo bitan ĉimbenik radi funkcije programa. Od sadrţaja se mogu odabirati 
biotiĉki, prilagoĊeni i jednostavnija motoriĉka znanja, kineziološke i nekineziološke 
igre (Neljak, 2009; 36).   
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5. Vrednovanje programskih sadrţaja – svrha vrednovanja programa jest iskazivanje 
znaĉaja onih programa koji će se više puta provoditi, a oni manje utjecajni, manji broj 
puta u programu. Vrednovanje programa provodi se samo kod kinezioloških motoriĉkih 
znanja i igara. Osim vrednovanja, paţnju treba obratiti i na njihovo ponavljanje u planu 
i programu. Bitna je jednaka raspodjela sadrţaja (Neljak, 2009; 36).   
6. Raspodjela programskih sadrţaja – radi se tako da se svi programski sadrţaji uvrste u 
program i predviĊeni broj sati. Potrebno ih je rasporediti tako da se ne ponavljaju ĉesto 
(Neljak, 2009; 36).   
Slika 18: Periodizacija bavljenja nekom odreĊenom sportskom aktivnošću 
 
Izvor: Prilagodba prema portalu Bluegym.hr, https://bluegym.hr/razvoj-koordinacije-tenisaca/, pristup, 
25.6.2018. 
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7. PROGRAMI SPORTSKIH AKTIVNOSTI U DJEĈJIM 
VRTIĆIMA 
„Svaki djeĉji vrtić ima obvezu provoditi svakodnevne tjelesne aktivnosti s djecom 
predškolske dobi. Najĉešće se takve aktivnosti manifestiraju kroz jutarnje tjelovjeţbe ili 
satove tjelesne i zdravstvene kulture. Ako govorimo iskljuĉivo o sportskim programima, 
plan i program je drugaĉiji te je sastavljen od niza kinezioloških aktivnosti koje utjeĉu 
na lokomotorni sustav djece (Neljak, 2009; 88). Potrebu za kretanjem smatramo jednom 
od glavnih primarnih potreba koja zadovoljava i druge funkcije. Kineziološki programi 
u predškolskim ustanovama osmišljeni su planirano s raznim aktivnostima koje utjeĉu 
na razvoj djece (Neljak, 2009;  69).“  
Prva skupina odnosi se na programe duljeg trajanja u radu s djecom predškolske dobi. 
Nazivaju se redoviti cjelodnevni programi koji traju 4 – 10 sati dnevno. Organiziraju se 
u svim predškolskim ustanovama, no mogu se posebno organizirati za djecu s 
teškoćama, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina ili zajednica (Neljak, 
2009; 69).  
Druga su skupina programi koji su kraćeg trajanja u radu s djecom predškolske dobi. 
Njihovo trajanje iznosi 1 – 3 sata dnevno, a ukljuĉena su sva podruĉja: od likovne 
aktivnosti do sportskih sadrţaja (Neljak, 2009;  69). 
Treću skupinu ĉine programi predškolskih ustanova koji se odnose na druge pravne 
osobe. U ove programe spadaju zdravstvene ustanove za djecu s teškoćama u razvoju, 
socijalne ustanove, razne igraonice i kraći programi sportskih ustanova. Sportski 
programi koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta mogu biti 
cjelodnevni, poludnevni, svakodnevni, povremeni te zimovanja i ljetovanja. Odgojitelj 
je duţan provoditi program po planu, ovisno o dobi skupine i naĉinu rada. Zbog njegove 
specifiĉnosti dijeli se na opći program i posebni program (Neljak, 2009;  70). 
– programi koji su sloţeni od većeg broja kinezioloških sadrţaja stoga 
su po pravilu i duljeg trajanja. U opće programe pripada redovito i integralno vjeţbanje 
u predškolskim ustanovama, u raznim sportskim igraonicama te zimovanja, ljetovanja i 
izleti (Neljak, 2009; 70).  
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– vrsta programa koji su sastavljeni od razliĉitih kinezioloških 
sadrţaja koji su sliĉni nekom sportu. Ova vrsta programa odnosi se na posebne sportske 
organizacije koje daju poduku djeci, a djeca ih biraju prema svome interesu. Najĉešće se 
radi o programu klizanja, skijanja, plivanja, tenisa, plesa i sliĉno. Posebni programi 
kraćeg su trajanja, a predviĊeni su za rad sa starijom dobnom skupinom dok se kod 
mlaĊih i srednjih dobnih skupina uvode promjene u istim sadrţajima (Neljak, 2009; 71).  
„Svaki program svojom zahtjevnošću oĉekuje i suradnju roditelja i drugih ĉimbenika 
koji će pridonijeti zadovoljavanju djetetovih potreba i kvalitetnijem razvoju. Samo 
trajanje kinezioloških vjeţbi odreĊuje koliko je ona bitna i koliki će biti njezin utjecaj. 
Odgojitelji i kineziolozi sve sadrţaje s djecom predškolske dobi dijele na kineziološke i 
nekineziološke.  U kineziološke sadrţaje ubrajaju se planirane tjelovjeţbene aktivnosti, 
a u nekineziološke i neizostavne u predškolskoj dobi svrstavaju se razne igre (zabavne, 
društvene) i svi ostali sadrţaji koji se po potrebi ukljuĉuju uz kineziološke sadrţaje. 
(Neljak, 2009;  71).“ 
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8. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE 
U teorijskom dijelu rada govori se o vaţnosti tjelesne aktivnosti, kako ona utjeĉe na 
razvoj djece, ali i koje su njene prednosti. Djeca svoje slobodno vrijeme mogu iskoristiti 
na dva naĉina: aktivno ili pasivno. Aktivan naĉin korištenja slobodnog vremena 
ukljuĉuje sportske aktivnosti, univerzalne sportske škole koje djeca mogu pohaĊati te 
provoĊenje svog slobodnog vremena na otvorenom. Pasivno korištenje slobodnog 
vremena predstavlja velik problem za dijete: dijete se ne bavi nikakvim sportskim 
aktivnostima, uţiva u gledanju televizije, provoĊenju svog vremena za raĉunalom na 
društvenim mreţama ili igrajući igrice. Dugoroĉno, za dijete to moţe ostaviti ozbiljne 
posljedice. U toj situaciji vaţnu ulogu trebaju preuzeti roditelji koji su tu da motiviraju 
svoje dijete da se pokrene. Moţe se reći da je izuzetno poţeljno da se djeca već od svoje 
najranije dobi ukljuĉe u razne sportske aktivnosti kako bi se kod njih stvorila navika 
vjeţbanja i tjelesnog kretanja.  
8.1. Problem i cilj istraţivanja 
U pojedinim sredinama izbor samih aktivnosti u koje bi se djeca od svoje najranije dobi 
mogla ukljuĉiti jest pomalo ograniĉen. Ĉesto se istiĉe kako nema dovoljno novĉanih 
sredstava da se organiziraju aktivnosti i to za djecu od njihove najranije dobi (treće ili 
ĉetvrte godine) ili kako su djeca nezainteresirana. Ovaj je rad vezan uz samu 
problematiku prisutnosti sportskih aktivnosti kod djece već od malih nogu, dakle za 
dijete je od velike vaţnosti da se, što je prije moguće, ukljuĉi u neki oblik takve 
aktivnosti. U radu će se istraţiti mogućnosti ranog ukljuĉivanja djece u sportske 
aktivnosti na podruĉju grada Varaţdina. Nadalje, ispitat će se od koje se godine djeca 
najĉešće ukljuĉuju u sportske aktivnosti, u koje se aktivnosti najviše ukljuĉuju, odnosno 
što ih najviše zanima, jesu li roditelji utjecali na sam izbor aktivnosti ili su omogućili 
djetetu pravo na vlastiti izbor te jesu li roditelji morali dodatno motivirati dijete. Istraţit 
će se pokazuju li djeca, koja su ukljuĉena u sportske aktivnosti, ţelju da se 
profesionalno bave odreĊenim sportom te što roditelji smatraju kakve su mogućnosti 
ranog ukljuĉivanja u sportske aktivnosti na podruĉju grada Varaţdina i je li izbor širok 
ili oskudan. 
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Glavni je cilj ovog istraţivanja utvrditi bave li se djeca na podruĉju grada Varaţdina 
sportskim aktivnostima u dovoljnoj mjeri te kakve su mogućnosti ukljuĉivanja od 
najranije dobi u sportske aktivnosti, odnosno, jesu li im te aktivnosti pristupaĉne. 
Istraţivanje se baziralo na uzorku roditelja u nekoliko djeĉjih vrtića na podruĉju grada 
Varaţdina. 
Specifiĉni ciljevi u istraţivanju su: 
 utvrditi bave li se djeca od najranije dobi sportskim aktivnostima, 
 utvrditi koje su aktivnosti najzastupljenije na podruĉju grada Varaţdina, 
 utvrditi kakav je utjecaj roditelja prilikom izbora sportske aktivnosti, 
 utvrditi je li djeci potrebna dodatna roditeljska motivacija za bavljenje sportskim 
aktivnostima,  
 utvrditi utjeĉe li bavljenje sportskim aktivnostima na rast i razvoj djeteta. 
Provedeno je kvantitativno istraţivanje anonimnim upitnikom koji je napravljen u 
pisanom obliku za potrebe ovog istraţivanja. Anketni upitnik bit će priloţen na kraju 
rada. 
8.2. Hipoteze 
Prije provoĊenja samog istraţivanja postavljene su hipoteze koje će se nakon završetka 
istraţivanja ili prihvatiti ili odbaciti. Izdvojene su dvije hipoteze. 
H1: Djeca se sve manje od malih nogu bave sportskim aktivnostima, dakle sve više 
slobodnog vremena provode pasivno. 
H2: Mogućnosti ranog ukljuĉivanja djece u sportske aktivnosti na podruĉju grada 
Varaţdina dobre su (postoje i univerzalne sportske škole te je zaista omogućen širok 
izbor). 
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8.3. Naĉin provoĊenja istraţivanja 
Nakon što je mentorica odobrila istraţivanje, napravljen je anketni upitnik od devet 
pitanja. Na pitanja je bilo potrebno odgovarati kratko. Anketni upitnik u pisanom obliku 
podijeljen je u djeĉjim vrtićima na podruĉju grada Varaţdina. Ispunjavali su ga roditelji 
djece koja pohaĊaju te vrtiće prilikom dolaska po svoju djecu. 
8.4. Uzorci 
Anketa je provedena na uzorku 135 ispitanika i to roditelja u starosnoj dobi 28 – 35 
godina ĉija djeca pohaĊaju vrtiće u kojima su ankete bile podijeljene. Anketa je 
anonimna te će biti korištena samo za potrebe ovog diplomskog rada. 
8.5. Postupci i instrumenti 
Za potrebe ovog istraţivanja korišten je anketni upitnik koji je sastavljen posebno za 
potrebe ovog istraţivanja. Upitnik se sastoji od devet pitanja, a svih je devet pitanja 
zatvorenog tipa, dakle ispitanicima su ponuĊeni konkretni odgovori i mogu zaokruţiti 
samo jedan.  
8.6. Obrada podataka 
Nakon dobivenih rezultata istraţivanja, pitanja i odgovori uneseni su u google obrazac 
kako bi se olakšala statistiĉka obrada. Za svako pojedino pitanje na taj je naĉin 
automatski izraĊen grafikon koji slikovito  prikazuje omjer odgovora za koje su se 
ispitanici odluĉili. 
8.7. Analiza rezultata 
Analiza dobivenih rezultata istraţivanja bit će prikazana zasebno kroz svako pojedino 
pitanje anketnog upitnika.  
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Ukljuĉenost djece u sportske aktivnosti 
Grafikon 1: Je li Vaše dijete ukljuĉeno u bilo koji oblik sportske aktivnosti? 
 
Izvor: Izrada autora 
 
U Grafikonu 1 prikazuje se koliko je djece ispitanika ukljuĉeno u sportske aktivnosti na 
podruĉju grada Varaţdina. Prema dobivenim rezultatima istraţivanja vidljivo je da se 
ĉak 85,9 % djece ispitanika bavi odreĊenom sportskom aktivnošću, dakle aktivno 
provodi svoje slobodno vrijeme, dok 14,1 % djece ispitanika nije ukljuĉeno ni u jedan 
oblik sportske aktivnosti, odnosno pasivno provodi svoje vrijeme te ga ne iskorištava na 
adekvatan naĉin. 
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O godini u kojoj se djeca ukljuĉuju u sportske aktivnosti  
Grafikon 2: Od koje je godine dijete ukljuĉeno u sportsku aktivnost? 
 
Izvor. Izrada autora 
U Grafikonu 2 prikazuje se od koje se godine djeca odluĉuju na bavljenje sportskim 
aktivnostima, odnosno od koje se godine ukljuĉuju. Prema istraţivanju, najveći broj 
djece ukljuĉuje se oko ĉetvrte godine (ĉak njih 40,9 %), nešto manje s tri godine (27 %), 
dok se s pet godina ukljuĉuje svega 23,5 % djece ispitanika. Najboljom godinom za 
ukljuĉivanje djece u sportske aktivnosti smatra se ĉetvrta godina. 
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Najzastupljenije aktivnosti kojima se djeca bave 
Grafikon 3: Kojom se aktivnošću bavi Vaše dijete? 
 
Izvor: Izrada autora 
U Grafikonu 3 prikazuju se najzastupljenije sportske aktivnosti u koje se djeca 
ukljuĉuju. Vidljivo je da se djeca najviše ukljuĉuju u nogomet (njih 31,9 %), a velik 
broj djece (31 %) ukljuĉen je u univerzalne sportske škole u kojima djeca imaju 
mogućnost baviti se s više aktivnosti paralelno. Moţe se reći da je to dobar izbor jer se 
dijete razvija, a svaka aktivnost ima svoje prednosti te na odreĊen naĉin utjeĉe na dijete 
i njegov razvoj. U ples je ukljuĉeno 24,1 % djece, a na posljednjem mjestu je plivanje 
kojim se bavi svega 12,9 % djece ispitanika.  
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O utjecaju roditelja na izbor sportskih aktivnosti njihove djece 
Grafikon 4: Jeste li Vi imali utjecaja na odabir aktivnosti kojom će se dijete baviti ili ste 
poštovali iskljuĉivo samo ţelju Vašeg djeteta? 
 
Izvor: Izrada autora 
Iz Grafikona 4 vidi se koliki utjecaj imaju roditelji na izbor sportske aktivnosti djeteta. 
Najveći broj ispitanika odgovorio je da su kod izbora same aktivnosti iskljuĉivo bili 
voĊeni ţeljama i preferencijama djeteta, dakle onime ĉime se dijete ţeli baviti. 23,3 % 
ispitanika odgovorilo je da su imali veliki utjecaj, da su dijete usmjeravali, poticali i 
motivirali da se bavi onime ĉime su se oni bavili u djetinjstvu, što njih privlaĉi ili što 
smatraju najboljim za svoje dijete. 
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O dodatnoj motivaciji djeteta 
Grafikon 5: Jeste li morali dodatno motivirati Vaše dijete da se bavi odreĊenom 
aktivnošću? 
 
Izvor: Izrada autora 
U Grafikonu 5 prikazuje se omjer ispitanika koji su trebali dodatno motivirati svoje 
dijete da se poĉne baviti nekom sportskom aktivnošću i oni koji to nisu trebali. Ĉak 77,1 
% ispitanika odgovorilo je da nisu trebali svoju djecu dodatno motivirati, dakle da su 
djeca sama imala interes za odreĊenu aktivnost. Od ukupnog broja ispitanika, koji su 
odgovorili na ovo pitanje u anketnom upitniku, svega 22,9 % odgovorilo je da su trebali 
dodatno motivirati i zainteresirati svoju djecu za sport i sportske aktivnosti. 
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O provoĊenju vremena za raĉunalom 
Grafikon 6:  Provodi li Vaše dijete mnogo vremena za raĉunalom? 
 
Izvor: Izrada autora 
  
Iz Grafikona 6 išĉitava se koliko vremena djeca provode za raĉunalom. Ispitanike se 
pitalo provodi li njihovo dijete mnogo slobodnog vremena za raĉunalom s obzirom na to 
da je sve više djece oduševljeno raznoraznim društvenim mreţama ili igrajući igrice. 18 
ispitanika (81,2 %) odgovorilo je da njihovo dijete ne provodi mnogo vremena za 
raĉunalom i da aktivno provodi svoje slobodno vrijeme uz sportsku aktivnost. Svega 25 
ispitanika, odnosno 18,8 % odgovorilo je da njihovo dijete provodi dosta vremena za 
raĉunalom. 
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O utjecaju sportske aktivnosti na rast i razvoj djeteta 
Grafikon 7: Je li ukljuĉenje u sportsku aktivnost doprinijelo razvoju i rastu djeteta ili 
moţda utjecalo na to da postane komunikativnije? 
 
Izvor: Izrada autora 
U Grafikonu 7 prikazuju se odgovori ispitanika na pitanje moţe li sportska aktivnost 
doprinijeti rastu i razvoju djeteta, tj. je li doprinijela rastu i razvoju djeteta ili je moţda 
upravo ta aktivnost utjecala na to da dijete bude komunikativnije i otvorenije prema 
društvu. Od ukupnog broja ispitanika, 93 ispitanika (78,87 %) odgovorila su da se dijete 
kroz sportsku aktivnost dodatno razvilo, kako fiziĉki, tako i socijalno. 25 ispitanika 
izjasnilo se da bavljenje sportskom aktivnošću nije imalo nikakav utjecaj na rast i razvoj 
njihova djeteta. 
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O interesu djeteta da se profesionalno bavi sportom 
Grafikon 8: Pokazuje li Vaše dijete interes da se poĉne profesionalno baviti sportom? 
 
Izvor: Izrada autora 
U Grafikonu 8 prikazuju se odgovori ispitanika na pitanje u vezi s profesionalnim 
bavljenjem sportom djece. Kad se djeca od najranije dobi poĉnu baviti nekom 
sportskom aktivnošću, kod njih se stvara navika vjeţbanja i kretanja, što kod pojedine 
djece sluţi zapravo samo kao dodatan motiv da se poĉnu i profesionalno baviti sportom. 
71,8 % ispitanika, odnosno 89 ispitanika, odgovorilo je da njihova djeca ne pokazuju 
interes ili ţelju da se profesionalno bave sportom dok ih je 35 odgovorilo da kod 
njihove djece postoji interes za profesionalnim bavljenjem sportom. 
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O mogućnostima ukljuĉivanje djece od najranije dobi u sportske aktivnosti na 
podruĉju grada Varaţdina 
Grafikon 9:  Prema Vašem mišljenju, kakve su mogućnosti ukljuĉivanja djece u ranijoj 
dobi na podruĉju grada Varaţdina? 
 
Izvor: Izrada autora 
U Grafikonu 9 prikazuje se kako su ispitanici ocijenili mogućnosti ranog ukljuĉivanja 
djece u sportske aktivnosti na podruĉju grada Varaţdina. Najveći broj ispitanika, njih 
84, što ĉini 62,7 % od ukupnog broj ispitanika, odgovorilo je kako smatraju da su 
mogućnosti ranog ukljuĉivanja djece u sportske aktivnosti na podruĉju grada Varaţdina 
dobre. 50 ispitanika odgovorilo je kako smatraju da su na podruĉju grada Varaţdina 
mogućnosti ranog ukljuĉivanja djece u sportske aktivnosti popriliĉno loše, dakle 
premalo je sportskih škola, udruga koje se time bave i koje mogu dodatno zainteresirati 
djecu. Isto tako valja spomenuti da od tih 5 ispitanika, 12 smatra da su djeca u 
potpunosti nezainteresirana. 
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9. ZAKLJUĈAK 
Za predškolsko doba moţe se reći kako je upravo to doba idealno razdoblje za 
ukljuĉivanje djece u sport i sportske aktivnosti, a raznolikost sporta i dostupnih sadrţaja 
u sportskim ustanovama omogućuje svakom djetetu zadovoljiti potrebe kretanja, 
tjelesnih aktivnosti i igre. Svi programi sastavljeni su od niza sadrţaja koji su posebno 
prilagoĊeni dobi i mogućnostima djece kako bi ona mogla razviti ili usavršiti svoje 
sposobnosti. Sportske aktivnosti, vjeţbanje, treninzi i izvanvrtićke aktivnosti imaju 
vaţan  faktor u razvoju djeteta predškolske dobi. Igra i sport sastavni su dio ţivota djece 
predškolske dobi. Sport u toj dobi ne bi trebao imati preozbiljan karakter jer se djeca tek 
razvijaju kao osobe, stoga dijete moţe biti ukljuĉeno u sportsku aktivnost ili više 
sportskih aktivnosti, ali poţeljno je da u to budu ukljuĉeni elementi igre. Djeca kroz 
sportske aktivnosti zadovoljavaju niz svojih potreba, meĊu kojima valja izdvojiti: 
potrebu za pripadanjem, kretanjem, druţenjem te za samoostvarenjem. Ukljuĉivanje u 
sportske aktivnosti znaĉajno moţe utjecati na to da se kod djeteta te dobi poboljša 
koncentracija i da se razvije odreĊena samostalnost te da se djeca kroz igru i sport druţe 
s ostalom djecom, sklapaju nova poznanstva ili prijateljstva. Roditelji imaju veliku 
ulogu u izboru sportske aktivnosti djeteta. Prije svega, roditelji moraju biti u stanju 
prepoznati potrebe, ţelje ali i mogućnosti svoga djeteta te ih poštivati u što većoj mjeri. 
Nije potrebno vršiti pritisak na dijete, već dopustiti djetetu da ima slobodu u odabiru i 
ukljuĉenju u aktivnosti. Vrlo je vaţno da se djeca što prije upoznaju s raznovrsnim 
sportskim aktivnostima. U tome znatno mogu pomoći sportske škole i sportski vrtići 
prepoznavanjem razliĉitih karakteristika svakog pojedinog djeteta te usmjerenjem 
djeteta u onu aktivnost u kojoj će imati najveću priliku zadovoljiti svoje potrebe ili 
ţelje, zabaviti se ili moţda shvatiti da se tim sportom ili aktivnošću ţeli baviti i kasnije.  
Na temelju provedenog istraţivanja, moţe se zakljuĉiti da na podruĉju grada Varaţdina 
prevladava broj djece koja aktivno provode svoje vrijeme. Takva djeca najĉešće su se 
oko svoje ĉetvrte godine ukljuĉila u neki oblik sportske aktivnosti. Najzastupljenija 
aktivnost u koju se djeca ukljuĉuju jest svakako nogomet, nakon toga mnogo je djece 
ukljuĉeno u univerzalne sportske škole, a nešto manje ih se bavi plesom. Roditelji 
usmjeravaju svoje dijete, ali ga ne prisiljavaju i odreĊuju kojom se aktivnošću ono mora 
baviti. 
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Vidljivo je da sport i sportske aktivnosti izuzetno pozitivno utjeĉu na rast i razvoj 
djeteta te poboljšavaju njegove komunikacijske vještine. Na kraju provedenog 
istraţivanja moţe se reći kako su, na podruĉju grada Varaţdina, mogućnosti za ranim 
ukljuĉivanjem djece u sportske aktivnosti izuzetno dobre. 
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ANKETNI UPITNIK 
 
Poštovani/a, 
ovim anketnim upitnikom sudjelovat ćete u istraţivanju koje se provodi u sklop pisanja 
diplomskog rada na temu „Mogućnost ranog ukljuĉivanja djece u sportske aktivnosti na 
podruĉju grada Varaţdina“ na MeĊimurskom veleuĉilištu u  Ĉakovcu, smjer 
Menadţment turizma i sporta. Istraţivanje je u potpunosti anonimno te Vas molim da na 
pitanja odgovarate iskreno. Dobiveni rezultati ostaju povjerljivi te će se koristi 
iskljuĉivo za statistiĉku obradu podataka. Vrijeme ispunjavanja ankete nije ograniĉeno.  
Unaprijed se zahvaljujem na uloţenom trudu i vremenu. 
Lijep pozdrav! 
1. Je li Vaše dijete ukljuĉeno u bilo koji oblik sportske aktivnosti?             
2. Ako jest ukljuĉeno, od koje je to godine?    
______________________________________ 
3. Kojom aktivnošću se bavi Vaše dijete?  
_________________________________________  
4. Jeste li Vi imali utjecaja na odabir aktivnosti kojom će se dijete baviti ili ste poštovali 
iskljuĉivo samo ţelju Vašeg djeteta?  Zaokruţite odgovor. 
    1) Imao/la sam velik utjecaj 
    2) Poštovao/la sam samo ţelje djeteta i sa ĉime se ono ţeli baviti 
5. Je ste li morali dodatno motivirati Vaše dijete da se bavi odreĊenom aktivnošću? 
6. Provodi li Vaše dijete mnogo vremena za raĉunalom7. Je li ukljuĉenje u sportsku 
aktivnost doprinijelo razvoju i rast djeteta ili moţda utjecalo na to da postane 
komunikativnije? 
8. Pokazuje li Vaše dijete interes da se poĉne profesionalno baviti sportom? 
9. Prema Vašem mišljenju, kakve su mogućnosti ukljuĉivanja djece u ranijoj dobi na 
podruĉju grada Varaţdina? Zaokruţite odgovor. 
    1) loše, nema dovoljno udruga koja se time bave ili su djeca nezainteresirana 
    2) dobre 
    
